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ганизации педагогического процесса обеспечива-
ется  достижение ряда важнейших образователь-
ных целей:
– стимулирование мотивации и интереса в об-
ласти изучаемого предмета;
– повышение уровня активности и самостоя-
тельности слушателей;
– развитие навыков анализа, критичности мыш-
ления, взаимодействия и коммуникации, самораз-
витие;
– изменение установок и социальных ценностей.
Выбирая разнообразные методы и приёмы об-
учения, преподаватели подготовительного отделе-
ния стремятся использовать наиболее эффектив-
ные, обеспечивающие высокое качество знаний, 
развитие умственных и творческих способностей, 
познавательной и самостоятельной деятельности 
слушателей, которые помогут им успешно сдать 
централизованное тестирование,  получить выс-
шее образование и занять достойное положение в 
обществе.
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ЭКЗАМЕН ПО ФАРМАКОЛОГИИ  POST FACTUM:  
АНАЛИЗ ОШИБОК, 3 КУРС, ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дорожкина О.П., Конорев М.Р.
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Любой экзамен – это не только диалог (студент 
– преподаватель) в результате которого студент по-
лучает оценку.  Экзамен post factum– это  разбор 
ошибок, и обратная связь  (преподаватель - сту-
дент) и  важная составляющая учебного процесса, 
которая дает возможность расставить приоритеты 
и акценты с целью повышения качества обучения 
предмету.  
Фармакология – один из самых серьезных эк-
заменов в медицинском университете.  Экзамен 
по указанной дисциплине студенты лечебного фа-
культета сдают в весеннем семестре на 3 курсе.
 В начале учебного года для успешного освоения 
курса общей фармакологии студентам была реко-
мендована серьезная самоподготовка к каждому 
занятию с  использованием нескольких литератур-
ных источников, включая учебники, изданные на 
кафедре [1-9] и самостоятельная работа по рецеп-
турным прописям.
 Оценка за экзамен по общей фармакологии 
(итоговый рейтинг) состоит из среднего арифмети-
ческого 3-х составляющих: рубежный рейтинг (РР) 
+ оценка за практический навык + оценка за устное 
собеседование. 
Рубежный рейтинг рассчитывается  за 2 недели 
до окончания семестра и  доводится до сведения 
студентов. На экзамене эта оценка уже стоит в ве-
домости. РР на кафедре обшей и клинической фар-
макологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ определяется 
по формуле:
РР – Текущий рейтинг (баллы) + Тестовый экза-
менационный контроль (баллы).
Оценка за практический навык  - это прописы-
вание рецепта на лекарственное средство (ЛС),  ука-
занное в  отдельном билете по практическому навы-
ку. Необходимо также  назвать фармакологическую 
группу, международное непатентованное название и 
альтернативное ЛС из данной и другой группы.
Основные ошибки  при ответах на вопросы би-
лета по  практическим навыкам целесообразно раз-
делить на 2 группы: а) ошибки по оформлению соб-
ственно рецепта и б) ошибки при ответе на осталь-
ные вопросы билета по практическим навыкам.
Ошибки по оформлению собственно рецепта 
(данные приведены относительно студентов сдаю-
щих экзамен в 1-й раз, n-622):
1) Неверно выбрана форма рецептурного 
бланка – 0,64% (n-4)
2) Неправильно и/или частично оформлены 
1-5 элементы рецепта 11,74% (n-73)
3) Ошибки непосредственно в  рецептурной 
прописи 12,54% (n-78).
Верно назвать фармакологическую группу к ко-
торой принадлежит ЛС не смогли 3,86 % (n-24) сту-
дентов. Альтернативные варианты замены ЛС  не 
были предложены в  9,32% (n-58) ответов.
Неудовлетворительные оценки за экзамен по 
практическим навыкам получили 6,75% (n-42) сту-
дентов, которые, далее, не были допущены к  устно-
му собеседованию. 
Оценка за устное собеседование определялась 
как среднее арифметическое за ответы на четыре 
теоретических вопроса + оценка за решение кли-
нической задачи.
Как правило, студенты, не решившие клини-
ческую задачу, получали неудовлетворительные 
оценки и по теоретическим вопросам. Клиниче-
скую задачу не решили (не назвали ЛС)  6,11% (n-
38) человек. Из числа студентов, не назвавших ЛС, 
правильно определили только фармакологическую 
группу  3,05% (n-19) экзаменуемых лиц.
При ответе на теоретические вопросы, 13,5% (n-
84) экзаменуемых называли несуществующие ЛС. 
Как правило, это были или лица с низким РР, или 
студенты, имеющие 1 лень на подготовку к экза-
мену по фармакологии (задолженности по другим 
предметам).
Не ответили на два и более теоретических во-
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проса 3,86% (n-24)
Заключение. 12,5% студентов совершают ошиб-
ки в рецептурных прописях, 6,75% лиц не выпол-
нили экзаменационное задание по практическим 
навыкам,
3,06% лиц не справились с решением клиниче-
ской задачи,
3,86% человек не ответили  на 50% и более тео-
ретических вопросов.
Для улучшения качества обучения общей фар-
макологии имеет смысл увеличить количество вре-
мени на освоение практического навыка (до авто-
матизма)  выписывания рецептов, делая акцент на 
ЛС, которые отпускаются по рецептам формы 1,2,3 
и бланке льготного рецепта, уделить больше вни-
мания решению клинических задач и освоению те-
оретического материала на протяжении всего учеб-
ного года.
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Актуальность. Важнейшая задача современного 
образования – стать системой, открытой для обще-
ства и удовлетворяющей его актуальные запросы. 
В этих условиях педагогу необходимо осуществить 
грамотный выбор образовательной технологии, ко-
торая позволила бы повысить эффективность об-
учения и взаимодействия в учебном процессе. Не-
достатками традиционной системы оценки знаний 
обучаемых можно считать субъективизм, отсут-
ствие регулярности контроля и чётких критериев 
оценки. Для решения этой проблемы мы использу-
ем в учебном процессе практику решения ситуаци-
онных задач, тестирование как форму обучения и 
корректного оперативного контроля, составление 
заключения эксперта, рейтинговую систему оцен-
ки знаний. Современный студент психологически 
вполне подготовлен к тестовой форме контроля ка-
чества знаний благодаря организации вступитель-
ных испытаний в форме централизованного тести-
рования. Поэтому мониторинг состояния текущей 
успеваемости студентов в контексте рейтинговой 
системы оценки знаний на занятиях по токсико-
логической химии реализован в форме тестового 
контроля. Конструкции используемых тестовых 
заданий разнообразны. 
Ниже приведены примеры некоторых заданий 
закрытого типа с выбором одного или нескольких 
правильных ответов из предложенных дистракто-
ров:
1. Укажите названия веществ, которые не про-
являются на ТСХ-пластинах раствором сульфата 
ртути (II) и дифенилкарбазидом:
1) кофеин; 2) фенобарбитал; 3) диазепам; 4) бар-
битал; 5) хинин.
2. Метиловый спирт в присутствии формаль-
дегида можно определить по реакции с: 1) хромо-
троповой кислотой; 2) салициловой кислотой; 3) 
кодеином и серной кислотой; 4) фурфуролом, 5) 
дихроматом калия и серной кислотой.
3. Токсикологическое значение имеют: 1) хлорид 
бария; 2) нитрат свинца (II); 3) сульфат бария; 4) 
сульфат меди (II); 5) перманганат калия.
Открытые формы тестовых конструкций в наи-
большей степени помогают проверить уровень ре-
альной подготовленности студента к занятию, так 
как они исключают угадывание верного ответа. 
Далее представлены примеры некоторых тесто-
вых заданий открытого типа:
1. Заполните пропуски в определении понятия: 
Токсикологическая химия – фармацевтиче-
ская дисциплина, которая занимается изучением 
свойств ядов, их поведением в организме и трупе, 
разработкой методов …, очистки, качественного 
обнаружения и количественного определения ток-
сических веществ и … … в биологическом матери-
але и объектах окружающей среды.
2. Запишите названия токсических соединений 
или их групп, для которых характерны:1) реакция 
Витали-Морена; 2) реакция образования азокраси-
теля; 3) образование белых кристаллов с CdCl2; 4) реакция образования берлинской лазури; 5) обра-
зование сульфоксидов. 
3. Запишите уравнения химических реакций, 
используемых при химико-токсикологическом ис-
следовании биологического материала на наличие 
синильной кислоты, укажите их аналитические эф-
фекты.
4. Запишите названия реагентов, используемых 
для обнаружения катионов Pb2+ согласно схемы об-
щего химико-токсикологического исследования на 
